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Алишер Навоийнинг “Сабъаи сайёр” достонида деталь образлардан энг 
асосийси – етти гўзал образидир. Образнинг генизеси Низомий Ганжавийнинг 
“Ҳафт пайкар” достонига бориб тақалади. Унда тасвирланишча, достоннинг 
бош қаҳармони Баҳромшоҳ Ҳаварнақ қалъасига кирганда, деворда ўзининг 
тасвирини кўради. Атрофида эса етти иқлим шоҳининг қизлари – етти гўзал 
давра қуриб ўтиришган эди. Кейинчалик Баҳром етти иқлим ҳукмдорига 
айлангач, ўша тасвирни ҳақиқатга айлантиради. Етти иқлим маликаларини 
никоҳига олиб, уларнинг ҳар бирига биттадан қаср қурдиради ва ҳафтанинг 
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етти кунида бу қасрларга кириб, маликаларга меҳмон бўлади. Маликалар 
шаҳаншоҳнинг кўнглини очиш мақсадида турли қизиқарли ҳикоятларни сўзлар 
беришади. Уларнинг достондаги вазифаси шундан иборат.1  
Кейинчалик ёзилган бошқа баҳромномаларда ҳам, гарчи Дилором билан 
бўлган воқеа биринчи планга олиб чиқилса-да, ушбу вазифа ўзгармай қолди.2  
Алишер Навоийнинг “Сабъаи сайёр” достонида етти қаср Баҳромнинг 
топшириғи билан эмас, балки унинг Дилором ҳажри ва виждон азобида вайрон 
бўлган соғлигини тиклаш учун сарой ҳакимлари топшириғига биноан 
қурилади. Етти гўзал ҳам шу мақсадда Баҳромга никоҳланади. Навоий 
Баҳромга ҳикоя айтиш вазифасини ҳам гўзалларга эмас, балки дунё кезиб 
юрган етти сайёҳга “юклайди”. Шундай экан, улар достонда нима вазифа 
бажаради. Фақат қасрга монад рангда кийиниб, Баҳромга май қуйиб 
беришадими? Наҳотки, Навоий фақат шугина вазифа учун уларни достонга 
киритса?! Ушбу мақолада шу саволга баҳоли қудрат жавоб беришга ҳаракат 
қиламиз. Достонда етти гўзал ҳақида дастлабки маълумот Баҳромга атаб 
қурдирилган қасрлар ҳақидаги XIX бобда муаллифнинг ўзи томонидан 
киритилади. 
Бор эди етти шаҳда етти пари,  
Парда кенида ақл пардалари. 
Ҳар бири ақлу жонға офат ўлуб,  
Ақлу жон йўқ, жаҳонға офат ўлуб. 
Поклик пардасида меҳри сипеҳр,  
Пардада уйлаким, сипеҳрда меҳр. 
Ҳусн буржида равшан ахтарлар,  
Лутф дуржида пок гавҳарлар. 
Ахтар, аммо булут ичинда нуҳуфт, 
Гавҳар, аммо анга етишмай суфт. 
Ҳар бири васфида баён қосир, 
Не баён, килки нуктарон қосир.3 
Яъни: етти шоҳнинг етти пари-пайкар қизи борлиги, улар парда ичида 
бўлишларига қарамай, ақллари ҳар қандай парда орқасидаги сирни биладиган 
даражада доно эканликлари аниқланди. Уларнинг ҳар бири ҳар қандай ақлни 
ҳам, жонни ҳам шоширадиган, ақлу жоннигина эмас, бутун жаҳон кишиларини 
талвасага туширадиган даражада гўзал эдилар. Улар осмон қуёшидек поклик 
пардасига ўралиб, шунга қарамай, ҳаммаёққа нур сочиб турар эдилар. Улар 
1 Бу ҳақда қаранг: Низомий Ганжавий. Етти гўзал. Муҳаммад Эрниёзбек ўғли Огаҳий таржимаси. Тошкент: 
Адабиёт ва санъат, 1977.  
2 Шомуҳамедов Ш., Мусаев Б. Амир Хусрав Деҳлавий. Тошкент: Фан, 1971; Навоийнинг етти туҳфаси. – 
Тошкент: Ғ. Ғулом номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991. 
3 Алишер Навоий. Сабаъи сайёр. МАТ 20 томлик. 10-том. Тошкент: Фан, 1992. – Б.131 
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ҳусн осмонида гўё ёруғ юлдуздай, латифликда худди қутичада турган тоза 
гавҳардай жилвагар эдилар. Юлдуз бўлганда ҳам, худди булут ичига яширинган 
юлдуздай; гавҳар бўлганда ҳам худди ҳеч бир ери синмаган гавҳардай (бенуқсон) 
эдилар. Уларнинг ҳар бирининг васфини тўла баён этишга киши ожизлик 
қилади, баён у ёқда турсин, ҳар қандай нуктавор – ижодкорнинг қалами ҳам 
ожизлик қилади.4  
Шу лавҳадан сўнг Баҳромнинг маликалар жойлашган қасрларга бирма-бир 
олиб киришади. Шанба куни биринчи – қора қасрда уни Ҳиндистон гўзали 
кутиб олади. 
Луъбати ҳиндзоду чинийваш,  
Лаъли жонбахшу сунбули дилкаш. 
Ҳулласин ойдек айлабон шабгун,  
Дурлар ул ҳулла узра кавкабгун. 
Тахту рахтини айлабон мушкин,  
Мушк уза ер тутуб ғазолаи Чин. 
Тутубон уйни мушкдин зулмот,  
Маҳваш ул зулмат ичра оби ҳаёт.5 
Ҳиндийваш бу гўзал худди Чин қўғирчоғига ўхшаш (гўзал ва бенуқсон) эди. 
Унинг лаъл(дек лаби) жон бахш этувчи, либоси ҳам дилкаш эди. Ойдек у 
гўзалнинг либоси қора рангда эди. Либос устидаги дурлар эса тунги осмондаги 
юлдузларга ўхшарди. Унинг тахти ва унинг устидаги кўрпачалари ҳам қора 
рангда бўлиб, ҳиндийзод малика мушк устида Чин оҳуси янглиғ ўтирар эди. Гўё 
уйни зулмат қоплагану, ойсифат у гўзал зулмат ичида оби ҳаётдай эди.6 
Бу кечада Баҳром ҳиндистонлик сайёҳдан Ахий ва Фаррух ҳақидаги 
ҳикоятни эшитади. Ҳикоят унинг руҳиятига ижобий таъсир қилади. У 
Дилоромдан умид узмаслик ва бу йўлда сайъ-ҳаракат билан бирга тақдирга 
таҳаммул қилиш ҳам кераклигини англаб етади.  
Якшанба куни сариқ қасрга борган Баҳромни Рум маликаси кутиб олади.  
Жилва қилди нигори румийчеҳр.  
Сариғ олтун аро нечукким меҳр. 
Жоми зар ичра бодаи асфар,  
Озар ичра эди яна озар. 
Ламъа ҳар сори уйдин ошқондек,  
Шуъла гунбад аро тутошқондек.7 
4 Алишер Навоий. Сабаъи сайёр. Насрий баёни билан. Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991. – Б. 412-413. 
5 Алишер Навоий. Сабаъи сайёр. МАТ 20 томлик. 10-том. Тошкент: Фан, 1992. – Б.133. 
6 Алишер Навоий. Сабаъи сайёр. Насрий баёни билан. Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991. – Б. 413-414. 
7 Алишер Навоий. Сабаъи сайёр. МАТ 20 томлик. 10-том. Тошкент: Фан, 1992. – Б. 170. 
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Румий чеҳрали нигор сариқ олтин ичидаги қуёшдек намоён бўлди. (Бу 
кўриниш гўё) тилла жом ичидаги сариқ бодадай, олов ичида яна бир оловдай 
эди.Уйдаги олтину зарҳал сариқликлар таъсирида ҳам) олов уйдан ошгандай, 
унинг шуъласи гумбаз орасида туташгандай бўларди.  
Бу қасрда Баҳром румлик мусофирдан Зайд Заҳҳоб ҳақидаги ҳикоятни 
эшитади ва тақдирни ўзгартириш учун инсонда имкон борлиги, бунинг учун 
саъй-ҳаракат қилиш кераклиги ҳақида хулоса чиқаради. 
Душанба куни Баҳром ташриф буюрган қаср зангори бўлиб, унда Миср 
маликаси ўрин эгаллаганди. У Баҳромни яшил либосларга ўранган ҳолда кутиб 
олади.  
Ўзи сабзу табассуми шакарин,  
Хуштурур сабз гар эрур ширин. 
Ноз бирла нигори яғмойи,  
Шоҳға тутти жоми минойи. 
Яшил либосли бу гўзалнинг табассуми шакарга ўхшарди. Ширинлик 
яшиллик ичида бўлса, яхши бўлади (ўзи). Кишини мафтун этувчи бу нигор ноз 
билан шоҳга яшил ранг май тутди.8 
Бу кеча шаҳрисабзлик сайёҳдан Саъд ҳақидаги ҳикоятни эшитган Баҳром 
мақсадга етиш учун шу мақсадни ҳаётнинг мазмунига айлантириш, бу йўлдан 
оғишмаслик кераклиги ва бу борада устоз таълими зарурлиги ҳақида ўгит 
олади. 
Сешанба куни Баҳром қизил ёки гулгун қасрга киради. Унда Деҳли 
маликаси истиқомат қиларди. У бошдан оёқ қизил ва гулранг либослар кийиб, 
шоҳ истиқболига чиқади унга қизил жомда гулранг май тутади. 
Сарви гулчеҳр қилди истиқбол,  
Гул киби борча рахти ҳуллаи ол. 
Тахти гулранг уза тутуб ором,  
Жоми лаъл ичра бодаи гулфом.9 
Сарв бўйлик, гул чеҳралик гўзал (Баҳромни) кутиб олди. Унинг барча 
либоси, худди гул каби, қизил эди.  Гўё лаълдан ясалган жом ичидаги гул 
шароби каби (малика) гулранг тахт узра ором топди (яъни жойлашди).10 
Бу кеча Баҳром Деҳлидан келган мусофирдан Жуна ва Масъуд ҳақидаги 
ҳикоятни тинглайди. Мақсадга етиш учун кишида таъмагирлик эмас, сахийлик, 
жавонмардлик каби хислатлар бўлиши кераклиги ҳақида таълим олади.  
8 Алишер Навоий. Сабаъи сайёр. Насрий баёни билан. Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991. – Б. 444 
9 Алишер Навоий. Сабаъи сайёр. МАТ 20 томлик. 10-том. Тошкент: Фан, 1992. – Б.226. 
10 Алишер Навоий. Сабаъи сайёр. Насрий баёни билан. Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991. – Б. 461. 
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Чоршанба куни мовий қасрга ташриф буюрган Баҳромни мовийранг 
либослар билан чулғанган Адан гўзали кутиб олади. Улар кеч тушганча ҳаёт 
сувини эслатувчи мовий рангдаги бода ичадилар. 
Нилуфардек либослар била ой  
Бўлди хуршеддек жаҳонорой. 
Уйлаким, кўз ёрутқали жовид,  
Чиқти кўк атласин кийиб хуршед.11 
Нилуфарий кийимлар кийган ой жаҳонни ёритувчи хуршедга – қуёшга 
айланди. Гўёки кўзни ёритиш учун кўк атласини кийиб, қуёш осмонга чиққандай 
бўлди.12 
Кеч тушгач, аданлик мусофирдан Меҳр ва Суҳайл тўғрисидаги ҳикоятни 
тинглаган Баҳром ошиқ учун энг зарури садоқат эканлигини англайди. 
Пайшанба куни сандалранг қасрда шоҳни Бахтар ўлкаси гўзали кутиб 
турган эди. 
Жилвагар бўлди сарви сандал бў.  
Сандалигун либоси тў-бартў. 
Ҳулла сандал насими турфа сижоф,  
Сар-басар даврасида сандал боф.13 
Сандал бўйли гўзал сандалранг либосларини қатма-қат кийганча (Баҳром 
қаршисида) намоён бўлди. Унинг либосидан ҳам сандал ифори таралиб турар 
ва атрофни сандалий ҳидга тўлдирган эди.14 
Қасрда Баҳром Бахтар ўлкасидан келган сайёҳ айтиб бераган Муқбил ва 
Мудбир ҳақидаги ҳикоятни тинглайди ва ундан мақсадга эришиш учун сидқ 
(мақсадга содиқлик) ва тақво зарурлигини ўрганади.  
Жума куни оппоқ либослар билан оқ қасрга равона бўлган Баҳромга Чин 
маликаси пешвоз чиқади. 
Ҳулла бирла ҳаририни бути Чин,  
Бериб эрди бу ранг ила ойин. 
Тахти ож узра шаҳ чу тутти мақом,  
Шўх ҳам топти ёнида ором. 
Яна ишрат учун тузулди асос,  
Мажлис аҳлиға оқ борча либос. 
Яна бир гулрухи паризода  
Тутти чини қадаҳ била бода.15 
11 Алишер Навоий. Сабаъи сайёр. МАТ 20 томлик. 10-том. Тошкент: Фан, 1992. – Б.263 
12 Алишер Навоий. Сабаъи сайёр. Насрий баёни билан. Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991. – Б. 479 
13 Алишер Навоий. Сабаъи сайёр. МАТ 20 томлик. 10-том. Тошкент: Фан, 1992. – Б.291. 
14Алишер Навоий. Сабаъи сайёр. Насрий баёни билан. Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991. – Б. 493. 
15 Алишер Навоий. Сабаъи сайёр. МАТ 20 томлик. 10-том. Тошкент: Фан, 1992. – Б. 319. 
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Чин санами (маликаси) хулла ва ҳарир либослари оқ рангда эди. Шоҳ фил 
суягидан ясалган оппоқ тахт устида чиқиб ўтирди ва малика ҳам унинг ёнидан 
ўрин олди. Яна базм учун шароит ҳозирланди ва барча мажлисдагилар ҳам оқ 
либос кийдилар.Яна бир гулюзли пиризод чини қадаҳга сузилган бодани 
узатарди.16 
Бу кеча Баҳром хоразмлик мусофир Кофурдан Дилоромнинг кейинги 
саргузашти ҳақидаги ҳикоятни эшитади. Дилором Хоразмда соғ-саломат, лекин 
Баҳромга азбаройи садоқати туфайли ўзини ўлган ҳисоблаб, кафанга монанд 
оппоқ либос кийиб юрар, Хоразм шоҳининг муҳаббатини ҳам рад этган, 
кундузлари ноиложликдан соз чалиб, элни хушнуд қилса-да, ўзининг чеҳраси 
очилмас, тунлари эса кўзда ёш билан Тангрига тоат-ибодат қиларкан.  
Юқорида кузатганимиздек, Навоий маликаларни, асосан, либосларининг 
рангига, уларнинг қаср ранги, кечадаги ҳикоят билан уйғунлашувига эътибор 
қаратган. Аёл қаҳрамонларини яйраб таърифлайдиган Навоий бу етти гўзални 
барчасига умумий тарзда бир марта таъриф бағишлаган, холос. Етти кун 
давомида эса, асосий нуқтаи назар уларнинг қаср рангига муносиб қилиб 
танланган либосларига қаратилган.  
Достонда тасвирланишича, сайёҳлар ҳикоят айтиш учун келишларидан 
олдин маликалар ўз оромгоҳига кириб кетишади. Дилоромни Хоразмдан олиб 
келишгач эса, у Баҳромга ҳамроҳ бўлиб, ҳар куни бир қасрда меҳмон бўлади ва 
қаср соҳибалари бўлган маликалар иштирокидаги бу базмларда шоҳнинг энг 
яқин кишиси сифатида қатнашади: 
Ўзи бирла муқаррар этти муни  
Ки, ўтар ҳафтанинг чу етти куни. 
Ул ети қаср аро хиром этгай,  
Ҳар куни бирда майли жом этгай. 
Моҳвашлар била қилиб май нўш,  
Тутқай ўз маҳваши била оғуш. 
Бўлса гулчеҳралар анга маҳбуб,  
Лек маҳбубин англағай марғуб.17 
Яъни: У етти қасрнинг ҳар бирида бир кундан май ичиб, маишат қилар 
эди. Баҳром у ерда маҳвашлар билан май ичишар эдию, аммо ўзининг маҳваши 
билангина ҳамоғуш бўлар эди. Гулчеҳралар унга маҳбуб бўлиб кўринса ҳам, 
лекин ўз маҳбуби уларнинг барчасидан марғуб ва севимли эди.18  
Беихтиёр ўйлаб қоласиз, Дилором Баҳромнинг севиклиси бўлса, у 
Дилоромни бошқа қасрларга – кундошлари орасига нега олиб киради?! 
16 Алишер Навоий. Сабаъи сайёр. Насрий баёни билан. Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991. – Б. 505. 
17 Алишер Навоий. Сабаъи сайёр. МАТ 20 томлик. 10-том. Тошкент: Фан, 1992. – Б.357. 
18 Алишер Навоий. Сабаъи сайёр. Насрий баёни билан. Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991. – Б. 523. 
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Юқоридагилардан келиб чиқиб, етти гўзал образи, достонга ягона образ 
сифатида акс этади, дейиш мумкин. Бу образнинг, Баҳром билан етти қаср аро 
бирга бўлгани, кундуз унга ҳамроҳ бўлиб, тунда ундан узоқлашиши, ундан 
узоқлашган Баҳромнинг бетоқат бўлиб, ухлай олмаслиги, бедорлигига чора 
излаб, сайёҳлардан ҳикоят эшитишни истаб қолиши, буларнинг ҳаммаси бу 
образ – Дилоромнинг хаёли дейишимизга асос бўлади.  
Дилоромнинг хаёли Баҳромга атаб қурилган етти қасрда унга хамроҳ 
бўлди. Гўё унинг либоси, ўша қасрга, унда айтилган ҳикоятнинг рангига, 
умуман у қасрдан келиб чиқадиган хулосаларга уйғун бўлди. Оқ рангни бошқа 
рангга кириши қанчалар осон, ахир?! Ўзи олисда бўлса ҳам садоқатли Дилором 
хаёлан Баҳромга май қуйиб беради, уни соғайишини истайди. Лекин тун 
кириши билан, Баҳромнинг руҳий ҳолати оғирлиша бошлайди ва бу хаёл уни 
тарк этади. Шунинг учун Баҳром сайёҳларни кўришини ва улардан ҳикоят 
эшитишни истаб қолади. Баҳромнинг руҳий мувозанатини тиклаш учун етти 
қасрдаги сайёҳлар айтган ҳикоятлар қанчалик таъсир ўтказган бўлса, етти гўзал 
тимсолидаги Дилором хаёли ҳам унга шунча ижобий таъсир ўтказади. Шунинг 
учун ҳам Хоразм диёридан келган Дилором Баҳром билан хамроҳликда етти 
қаср аро сайр қилади. Шунинг учун етти гўзал бу сайрда севишганларга ҳалақт 
бермайди. Ушбу деталь образ достонга мана шу мақсадда киритилган. Лекин 
Навоий бу мақсадини анъанани ўзгартирмаган ҳолда амалга оширди. Чунки 
барча баҳромномаларда бу образ шоҳнинг яқин надимлари сифатида 
тасвирланарди. Навоий эса бу образга рамзу мажоз йўлидан фойдаланган ҳолда 
назар ташлади. Шунинг учун етти гўзал образи достон матнига унга зеб 
берувчи гўзаллар сифатида қолди, лекин уларнинг достон мазмунидаги 
вазифаси юқоридагича ўзгартирилди.  
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